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เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสายที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือ เทคโนโลยีอารเอฟไอดี
(Radio Frequency Identification: RFID) ใชสําหรับการระบุเอกลักษณของวัตถุ  บอกตําแหนง 
ติดตามและตรวจสอบวัตถุ และสายอากาศถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี ดังนั้นสายอากาศที่เปนที่ตองการของเครื่องอานและบันทึก
ขอมูลของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีคือสายอากาศควรมีอัตราขยายเชิงทิศทางที่เพียงพอ มีแบบรูปการ
แผพลังงานครอบคลุมพื้นที่ใหบริการอยางครบถวน นอกจากนั้นสายอากาศยังตองมีโครงสรางที่ไม
ซับซอนและราคาถูกอีกดวย สายอากาศไดโพลมีคุณสมบัติที่ดีบางประการคือ โครงสรางสามารถ
ดัดแปลงงายและหลากหลาย แตมีขอเสียคือใหอัตราขยายเชิงทิศทาง (directive gain) คอนขางต่ํา 
และมีความกวางลําคลื่นครึ่งกําลังเทากับ 78 องศาในระนาบสนามไฟฟา จากที่กลาวมาขางตน 
สายอากาศโดโพลถูกนําไปประยุกตใช สําหรับติดตั้งที่สวนเครื่องอานและบันทึกขอมูล 
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เพื่อพัฒนาระบบชําระเงินบนทางดวน อยางไรก็ตามสายอากาศไดโพล
เปนสายอากาศแบบรอบทิศทางในระนาบเดี่ยว (omnidirectional) ดังนั้นจึงไมเหมาะสําหรับการใช
งาน เนื่องจากกําลังงานบางสวนจะสูญเสียไปยังพื้นที่ที่ไมมีผูใชบริการ วิทยานิพนธนี้จึงนําเสนอ
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของสายอากาศไดโพล ซ่ึงเนนการปรับปรุงแบบรูปการแผ
พ ลังงานไปเปนแบบเชิ งทิ ศทาง  (unidirectional) โดย เริ่ มจากการดัดโค งสตริปไดโพล
(strip dipole) เปนครึ่งวงกลมและปอนสัญญาณที่บริเวณกึ่งกลางของสายอากาศเพื่อเพิ่มความกวาง
ลําคลื่น จากนั้นทําการวางสายอากาศไวบนไดอิเล็กตริก (dielectric) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และวาง
บนชองวางแถบความถี่แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Band Gap: EBG) ในแนวระนาบเนื่องจาก
ชองวางแถบความถี่แมเหล็กไฟฟาสามารถระงับคลื่นผิว (surface wave) บนแผนสะทอนได โดยจะทํา
หนาที่สะทอนกําลังงาน ทําใหอัตราขยายเชิงทิศทางเพิ่มขึ้นดวยเหตุนี้สายอากาศจึงสามารถครอบคลุม
พื้นที่ใหบริการไดระยะไกล สงผลใหลดความลาชาของการจราจรบนทางดวนได 
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With the advances of wireless communication technology, the radio frequency 
identification (RFID) is esteeming alike, it is used for identifying objects warehouse 
supply chain management, service logistic, control, and other automation process.  
In addition, the antenna is component in RFID reader that is important to obtain the 
highest efficiency of the system. Therefore, the desired features of the proposed 
antenna for RFID reader are sufficiently high gain, wide coverage area, and high 
power handing. Moreover, this antenna should be relatively simple in concept, 
structure easy, inexpensive, and so on. The dipole antenna has some qualifications that 
are prominent point which its shape could be change easy and variety. Unfortunately, 
the basic antenna has a low gain and the half power beamwidth in E-plane is  
78 degree. From the objectives, the antenna is applied for the RFID reader, which is 
used for an electronic toll collection on expressway. However, most kinds of this 
antenna has omnidirectional pattern, therefore, it is not suitable for field radiating 
because of the power loss in unnecessary directions. In this work, the structure of 
dipole is improved to unidirectional pattern. First, the strip dipole was bended to be a 
half of annular with feed point at the center for yielding wider beamwidth. Next, it’s 
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mounted over the dielectric for durable. Finally, the curved strip dipole is appropriated 
located horizontally on electromagnetic band gap (EBG) reflector which is capable of 
suppressing a surface wave for high directive gain. In this case, the curved strip dipole 
antenna on EBG can be covered wide service area and reduce the traffic jam on high 
way. 
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